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ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава),
Полтавський обласний клінічний кардіологічний диспансер
Гострі порушення мозкового кровотоку (ГПМК) характеризуються
появою неспецифічних змін на стандартній електрокардіограмі (ЕКГ),
найчастіше заторкуючи амплітуду та полярність хвилі Т. Розгортка
зображення ЕКГсигналу у фазовій площині дозволяє розрахувати
специфічні параметри реполяризації (індекс βТ, індекс симетричності Т
(ІСТ) та стандартно квадратичне відхилення петлі Т (СКВТ). 
Мета дослідження: оцінити динаміку показників ЕКГ у фазовій площині
при гострому ішемічному інсульті. 
Методи: дослідження виконано на базі Полтавського обласного
клінічного кардіологічного диспансеру. Реєстрація ЕКГсигналу з фазовим
аналізом виконувалась при госпіталізації, в перші 48 годин розвитку ГПМК,
на 8–10 та 16–20 добу. Статистична обробка здійснювалась на базі
платформи VasarStats. 
Результати: протягом 2014–2018 років в дослідження включено
28 пацієнтів з ГПМК, верифікованих методами візуалізації. Протягом
перших двох діб у пацієнтів з ГПМК відмічались достовірно нижчі величини
індексу βТ (1,36±0,12; р<0,05) та ІСТ (1,02±0,17; р<0,05) в порівнянні з
вихідними значеннями. Показник СКВТ не мав статистично значимих
відмінностей (0,19±0,02; р>0,1). В подальшому спостерігалась тенденція до
збільшення індексу βТ (1,52±0,11; р<0,05), ІСТ (1,17±0,14; р<0,05), але
зниження величини СКВТ (0,11±0,02; р<0,01) на 8–10 добу. На 16–20 добу
статистичні зміни виявлено лише для індексу βТ, що мав помірну тенденцію
до зниження (1,4±0,11; р<0,05). Варто відзначити, що в групі пацієнтів з
летальним наслідком перебігу ГПМК (n=9) в порівнянні з вижившими,
значення показників фазового аналізу істотно не відрізнялись в 1–2 добу, але
СКВТ мав тенденцію до збільшення на 8–10 добу (р<0,01). 
Висновки: використання методу аналізу ЕКГ у фазовій площині з
розрахунком специфічних показників є перспективним діагностично
прогностичним підходом у веденні пацієнтів з ГПМК. Зміни процесів
реполяризації виявлені за індексами βТ, ІСТ та СКВТ, найімовірніше, є
відображенням вегетативної дезадаптації при ГПМК та є одними з маркерів
несприятливого прогнозу. Чутливість та специфічність індексів βТ та СКВТ
потребують ретельнішого вивчення в подальших дослідженнях.
